保育園児の家庭における生活--朝食の摂取等における日本人と外国人の比較を中心に by 中川 美子 & Yoshiko NAKAGAWA

















































月   日   曜日    **保育園     **組
図l X保育園の調査表
表l X保育園におけるある日の調査表 (年長組)
5月31日  月曜日    **保育園     **組
氏名
家 庭 か ら の 連 絡 園 か ら の 連 絡
睡眠 朝食(食べたもの) 排便 健康 備考(お迎え時間など) 給食 排便 午 睡 備 考
氏名
家 庭 か ら の 連 絡 園 か ら の 連 絡
睡眠 朝食(食べたもの) 排便 健康 備考(お迎え時間など) 給食 排便 午睡 備 考
M 21:00～6:30パ ン・ ポテ ト・ジュース × ○ 15:30 ○
T 21:30～6:45 ロ ー ル パ ン × ○ 17:30 ○
U 21:30～7:45パン・ ウインナージュース × △ 15:30 ○
I 風邪のため欠席
AK 22:00～7:30ごはん 0シャケ・マンゴープリン × ○ 15:30 ○
N 21:30～7:00ごはん・みそ汁 。ヨーグル ト × ○ 15:30 父 ○
S 20:30～6140 ごはん。卵焼き0ハム・みそ汁 × ○ 00 祖母 ○
T 22:00～8:00たらこスパゲッティ ○ ○ 15:30 ○
H 22:30～7:30パン・ ヤクル ト・みかん × ○ 16:30 ○
AU 21:30～7115 /S:/.3-r")VI × せ き 15:30 父 ○
K9 21130～7:00lvlilk × ○ 17:40 ○
S4421100～7100 ルク・ パ ン × ○ 15:00 ○














食 事 内 容 人本
日 外 国 人
TA SI N TN TG A HI K HO SU *○ F39 E27*K52
物み飲










































主 食 。 主 菜























































































主 食 ・ 副 菜





































































































































































































欠 席 日 数 11 9




























人本日 外 国 人
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欠 席 日 数 5 0 7




















食 事 内 容
人本日 外 国 人
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主 食 ・ 副 菜












































































































































































欠 席 日 数 11 8 7



































主食別パターン 米飯食 パン食 *混合食 麺類など 副食のみ * * ,< <(./)1fl 飲み物のみ







































































































飲 み 物  計 9







































表3-b 主食パターン別の副食 。飲み物の摂取状況 (日本人 0年中組園児)
摂取頻度 (下段は%)
主食別パターン 米飯食 パン食 *混合食 麺類など 副食のみ ***Zalfu 飲み物のみ
































(0) 操 眼 (1。






































































飲 み 物  計
注 欠食は1食。* 米飯とパン食など主食に2種類あるものを混合食とした。** 食事についている飲み物の種類。***主食・副食共に無し。*1 カレーライス43食、雑炊25食、チャーハン11食などの計97食を含む。*2 サンドイッチ28食などの33食を含む。*3 米飯とバン51食、米飯とラーメン19食など。*4 ラーメン42食、うどん32食、スパゲティ18食など。
表3-C 主食パターン別の副食・飲み物の摂取状況 (日本人 0年長組園児)
摂取頻度 (下段は%)
主食別パターン 米飯食 パン食 *混合食 麺類など 副食のみ *,r X<D\fi, 飲み物のみ
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乳 酸 菌 飲 料
牛 乳





























飲 み 物  計 609 12

























主食別パターン 米飯食 ンヾ食 混合食 麺類など 副食のみ その他 飲み物のみ















主 食 ・ 主 菜
主食・主菜・副菜

































外国人については、表5-aから表5-Cに見られる   児でも、主食を摂取 していた園児は186%で、飲み物の
ように、主食有り、主食無し、菓子や果物等のその他、   みを摂取 していた園児が762%と多数を占めた。年長組
飲み物のみに分類した。その結果、年少組園児では表5-   園児では、主食の摂取数が290食ありこれは全朝食数の6
aに見られるように、主食の摂取数は39食でこれは全朝   17%にあたり、飲み物のみの摂取数は145食で全朝食数
食数の95%であり、いずれも冨1菜を伴わず、主食と飲   の309%であったが、主食有りの朝食のうちの959%は
み物を摂取していた。また飲み物のみの摂取数が351食   副菜を伴っていなかった。
あり、これは全朝食数の854%を占めていた。年中組園
表5-a 朝食の摂取状況 (外国人 0年少組園児)
注 欠食は7食。*  食事についている飲み物の種類。** 主食・副食共に無し。*1 パン37食、米飯 1食、ラーメン1食。
表5-b 朝食の摂取状況 (外国人・年中組園児)
注 欠食は無し。*  食事についている飲み物の種類。** 主食 。副食共に無し。*1 パン111食、米飯14食、ラーメン2食。
摂取頻度 (下段は%)
食 事 パ タ ー ン 主食有り 主食無し(冨1食のみ) * * <a|fu, 飲み物のみ
主 食 の み













主 食 。 主 菜
0
(0)揉のみ 温①
主 食 ・ 主 菜 ・ 副 菜
0
(0) 操 眼  (:)





































飲 み 物 計 1
摂取頻度 (下段は%)
食 事 パ ター ン 主食有り 主食無 し(副食のみ) * * < o)lb, 飲み物のみ













主 食 。 主 菜
2
(16)蝶のみ ぶ①
主 食 。主 菜 ・ 副 菜
0




































食 事 パ タ ー ン 主食有り 主食無し(副食のみ) + * <0)1& 飲み物のみ
主 食 の み





主 食 主 菜
10
(34)揉のみ 温①
主 食 ・ 主 菜 ・ 副 菜
1






























飲 み 物 計 5 5
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:時間以下 ,時目まで 10時目1で 111目まで 11時目腱 3時日以下 嗜目まで 10時目まで l11日まで 11時皿
延べ日数(%)
日  本  人 外  国  人
排 便 有 り 排 便 無 し 排 便 有 り 排 便 無 し
年 少 組 園 児 1,369(626) ( 379(922)
年 中 組 園 児 661  (281)1,691(719)319(460)375(54.0)
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A Study on Breakfast and Life Style of X Day Nursery Children
NAKAGAWA Yoshiko
The author reported a study on the relation of breakfast to children's life style. The
investigation was held for ayear in X Day Nursery which accepted many foreign chii-
dren, especially Japanese-BraztLtar,.s. The subjects were 45 children of thi.s nursery;
34 Japanese and 11 foreigners of 3 to 6 years old.
The following results were obtained.
1) Japanese children took only staple food more than 50 percent of total days, and
they took more bread than rice as staple food.
D l\{ost of foreign children, especially 3 years old, took only drinks for break-
fast.
3) Both Japanese and foreign children stay until late. Three years old children
slept after 10 p.m. at 40.9 percent of total days.
